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Het huwelijk als keerpunt?
De invloed van trouwen en partnerselectie op de ontwikkeling
van crimineel gedrag*
Marieke van Schellen, Robert Apel & Paul Nieuwbeerta
Het idee dat het huwelijk voor een afname in crimineel gedrag zorgt, neemt een
belangrijke plaats in binnen de levensloopcriminologie. Tot nu toe is echter nauwe-
lijks aandacht besteed aan het feit dat dit sterk af kan hangen van het criminele
verleden van de partner met wie getrouwd wordt. Om de invloed van trouwen en
partnerselectie op de ontwikkeling van crimineel gedrag te onderzoeken, zal gebruik
worden gemaakt van de Criminele Carrière en Levensloop Studie. Dit is de eerste
studie die longitudinale gegevens bevat over het criminele gedrag van zowel veroor-
deelden als hun partners. De resultaten laten zien dat een huwelijk met een niet-
criminele partner gepaard gaat met een afname in het aantal delicten bij mannen.
Een huwelijk met een criminele partner brengt daarentegen geen veranderingen
met zich mee: het aantal delicten verschilt niet van perioden waarin mannen onge-
huwd zijn. Bij vrouwen blijkt de huwelijkspartner er niet toe te doen: het huwelijk
gaat samen met een afname in het aantal delicten, ongeacht het criminele verleden
van de partner.
Met de opkomst van de levensloopcriminologie zijn er de laatste jaren veel stu-
dies verricht naar het verloop van individuele criminele carrières. Er zijn niet
alleen onderzoeken gedaan waarbij risicovolle jongeren over langere tijd zijn
gevolgd, maar ook studies waarbij de criminele carrières van veroordeelden tot
ver in de volwassenheid in kaart zijn gebracht (Blokland e.a., 2005; Piquero e.a.,
2003). Uit veel onderzoeken komt naar voren dat er naast een kleine groep persi-
stente daders, ook een grote groep daders bestaat die na de adolescentie stopt
met het plegen van delicten.
Het feit dat velen hun criminele carrière beëindigen tijdens de vroege volwassen-
heid, zou in belangrijke mate worden veroorzaakt doordat er in die periode
getrouwd wordt. Vaak wordt verondersteld dat het huwelijk voor een afname in
crimineel gedrag zorgt vanwege de sociale binding die erdoor ontstaat: partners
houden elkaar in de gaten, controleren elkaars gedrag en willen hun huwelijk niet
op het spel zetten door het plegen van delicten (Laub & Sampson, 2003). Recente
studies ondersteunen deze gedachte en laten zien dat het huwelijk – vooral bij
mannen – een criminaliteitsremmende werking heeft (Blokland & Nieuwbeerta,
2005; King e.a., 2007; Sampson e.a., 2006).
Het idee dat het huwelijk crimineel gedrag vermindert, is echter minder vanzelf-
sprekend dan gedacht. De beschermende effecten van het huwelijk zouden sterk
* Dit onderzoek is gesubsidieerd door NWO (NWO, 400-07-074).
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af kunnen hangen van het criminele gedrag van de partner met wie getrouwd
wordt. Wanneer de partner zelf ook delinquent gedrag vertoont, dan zou het ook
zo kunnen zijn dat een criminele levensstijl juist gestimuleerd of in ieder geval
gecontinueerd wordt. Criminele partners hebben wellicht dezelfde normen en
waarden op het gebied van crimineel gedrag. Ook zouden ze van elkaar kunnen
leren en hun criminele technieken en vaardigheden aan elkaar over kunnen dra-
gen (Leverentz, 2006; Rhule-Louie & McMahon, 2007; Simons e.a., 2002).
Om ontwikkelingen in individueel crimineel gedrag beter te kunnen begrijpen, is
het noodzakelijk om ook inzicht te hebben in het criminele gedrag van partners.
Eerdere studies op dit gebied zijn schaars en laten uiteenlopende resultaten zien.
Aan de ene kant zijn er onderzoeken waaruit blijkt dat personen met een delin-
quente partner meer crimineel gedrag vertonen dan personen met een niet-delin-
quente partner (Capaldi e.a., 2008; Haynie e.a., 2005; Moffitt e.a., 2001; Simons
e.a., 2002). Alleenstaanden zouden zelfs beter af zijn: zij plegen minder delicten
dan personen van wie de partner crimineel is (Woodward e.a., 2002). Aan de
andere kant zijn er ook aanwijzingen dat van het huwelijk een criminaliteitsrem-
mende werking uitgaat, ongeacht het criminele verleden van de huwelijkspartner
(Sampson e.a., 2006).
Hoewel deze studies een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de bestaande
literatuur, worden zij gekenmerkt door verschillende beperkingen. De eerste en
meest belangrijke beperking is dat eerder onderzoek niet beschikte over longitu-
dinale gegevens over het criminele gedrag van partners. Doordat de relationele
status en het criminele gedrag van de partner op hetzelfde tijdstip gemeten zijn,
kunnen er geen causale uitspraken worden gedaan. De geconstateerde samenhang
tussen het criminele gedrag van partners zou net zo goed verklaard kunnen wor-
den doordat partners al voor de relatie op elkaar lijken. Een tweede beperking is
dat eerder onderzoek zich gericht heeft op de adolescentie en de vroege volwas-
senheid. Dit is opmerkelijk aangezien partnerrelaties vooral later in het leven een
belangrijke rol spelen. Door beperkte follow-up perioden waren de langetermijn-
effecten van relaties bovendien niet vast te stellen. Een derde beperking is dat
eerdere studies zich gericht hebben op heel uiteenlopende typen relaties (bijvoor-
beeld eerste huwelijk, tweede huwelijk, samenwonen, vaste relatie). Hoewel het
goed zou kunnen dat deze relaties verschillende effecten hebben, worden ze niet
apart geanalyseerd – gedeeltelijk vanwege kleine steekproeven.
Het doel van dit onderzoek is om te achterhalen in hoeverre de effecten van het
huwelijk afhangen van het criminele verleden van de partner. Er zal gebruik wor-
den gemaakt van een unieke longitudinale dataset: de Criminele Carrière en
Levensloop Studie (CCLS; Nieuwbeerta & Blokland, 2003). De CCLS bevat gege-
vens over de officieel geregistreerde criminele carrières en levenslopen van 4.615
veroordeelden – onder wie meer dan 400 vrouwen – gevolgd vanaf de leeftijd van
twaalf jaar tot 72 jaar. Speciaal voor dit onderzoek is de CCLS uitgebreid met
gegevens over de criminele carrières van alle huwelijkspartners van deze veroor-
deelden. Daarmee is het de eerste studie die de levenslange criminele carrières
onderzoekt van een grote groep delinquenten én hun partners.
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Stoppen of doorgaan? Trouwen, partnerselectie en de ontwikkeling van
crimineel gedrag
Binnen de levensloopcriminologie bestaan verschillende ideeën waarom het
huwelijk voor een afname in crimineel gedrag zou kunnen zorgen (zie Sampson
e.a., 2006, 467-468).1 Oorspronkelijk hebben deze verklaringen zich gericht op de
ontwikkeling van individuele criminele carrières en is er geen rekening gehouden
met het criminele gedrag van partners. Dit is opmerkelijk, omdat verschillende
studies hebben laten zien dat delinquenten een grotere kans hebben op een rela-
tie met een partner die eveneens een crimineel verleden heeft (Moffitt e.a., 2001;
Simons e.a., 2002). Hieronder zullen we de belangrijkste theoretische verklarin-
gen bespreken en hypothesen afleiden over het trouwen met een niet-criminele
versus criminele partner. Achterliggend idee is dat het huwelijk zowel stoppen als
doorgaan met crimineel gedrag kan verklaren – afhankelijk van het criminele ver-
leden van de partner.
Sociale binding. Allereerst zou het huwelijk voor een afname in crimineel gedrag
zorgen, omdat het de binding met de conventionele samenleving versterkt. Dit
idee heeft een prominente plaats in Sampson en Laubs informele sociale-contro-
letheorie (Laub & Sampson, 2003). Huwelijkspartners zouden directe sociale con-
trole op elkaar uitoefenen: ze houden elkaar in de gaten en controleren elkaars
gedrag. Ook zouden huwelijksrelaties – vooral als de bindingen sterk en stabiel
zijn – ervoor zorgen dat de kosten van het plegen van crimineel gedrag toenemen:
partners willen hun relatie niet op het spel zetten door het plegen van delicten
(Laub e.a., 1998). Of het huwelijk inderdaad als een conventionele institutie kan
worden gezien, zou echter sterk af kunnen hangen van het criminele verleden van
de partner. Als een huwelijkspartner zich niet op het criminele pad heeft begeven,
dan ligt het voor de hand dat deviante activiteiten ontmoedigd worden. Als de
partner daarentegen ook een crimineel verleden heeft, dan zullen criminele activi-
teiten eerder als conventioneel gedrag worden gezien en de relatie niet noodzake-
lijk onder druk zetten.
Routine activiteiten. Een andere verklaring voor de effecten van het huwelijk wordt
gegeven door Warr (2002). De afname in crimineel gedrag zou worden veroor-
zaakt doordat er minder tijd wordt doorgebracht met vrienden. Echtgenoten
besteden meer tijd in elkaars gezelschap en blijven vaker thuis. Hierdoor zouden
criminele activiteiten niet alleen minder gestimuleerd worden, maar zouden ook
de mogelijkheden om delicten te plegen afnemen. Hoewel van niet-criminele part-
ners inderdaad kan worden verwacht dat zij een conventionele levensstijl bevor-
deren (Simons e.a., 2002, 404), is dit waarschijnlijk minder van toepassing op
partners met een crimineel verleden. De kans is groot dat zij contacten met
andere antisociale individuen onderhouden en zich vaker op risicovolle momen-
ten op risicovolle plaatsen bevinden.
1 Hoewel deze theoretische verklaringen elkaar niet totaal uitsluiten, verschillen ze in hun centrale
focus. Sommige verklaringen richten zich op externe factoren (zoals veranderingen in de moge-
lijkheden om delicten te plegen), terwijl andere verklaringen zich richten op interne factoren
(zoals veranderingen in individuele preferenties of motieven).
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Socialisatie. Een ander mechanisme dat ten grondslag zou kunnen liggen aan de
relatie tussen trouwen en crimineel gedrag is gebaseerd op differentiële associatie
en sociale leertheorieën. Deze theorieën gaan ervan uit dat delinquent gedrag
wordt geleerd binnen een hechte groep, waar bepaalde criminele normen, waar-
den en kennis worden doorgegeven door middel van socialisatieprocessen (Warr,
2002). Hoewel deze theorieën vooral zijn gebruikt om delinquent gedrag binnen
vriendschapsnetwerken te verklaren, zouden dezelfde ideeën toegepast kunnen
worden op huwelijksrelaties (zie ook Simons e.a., 2002; Haynie e.a., 2005). Hoe-
wel een niet-criminele partner inderdaad de socialisatie in een wetsgetrouwe
omgeving zou kunnen bevorderen, is van criminele partners eerder te verwachten
dat zij criminele technieken en vaardigheden aan elkaar overdragen of als ‘part-
ners in crime’ gezamenlijk het criminele pad betreden. Aangezien vrouwen meer
gericht zouden zijn op relaties, wordt wel gesuggereerd dat dit soort socialisatie-
processen een grotere impact hebben op het verloop van de criminele carrières
van vrouwen (Moffitt e.a., 2001; Steffensmeier & Allan, 1996).
Cognitieve transformatie. Trouwen zou ook voor een afname in crimineel gedrag
kunnen zorgen omdat het beeld dat iemand van zichzelf heeft, verandert (Gior-
dano e.a., 2002; Sampson e.a., 2006, 468). Als trouwen gepaard gaat met een
bereidheid tot verandering zou er een cognitieve transformatie kunnen plaatsvin-
den, die de betekenis en het belang van crimineel gedrag verandert. Crimineel
gedrag wordt niet langer als positief of persoonlijk relevant gezien. Ook hier is het
achterliggende idee dat de echtgenoot als een prosociaal rolmodel kan functione-
ren. Hoewel van trouwen met een niet-criminele echtgenoot partner inderdaad
verwacht kan worden dat het leidt tot prosociale cognitieve veranderingen, is van
partners met een crimineel verleden veel minder te verwachten dat zij als conven-
tioneel rolmodel zullen fungeren.
Hypothesen. Op basis van de verschillende mechanismen kan worden verwacht
dat trouwen met een niet-criminele partner voor een afname in het aantal
gepleegde delicten zorgt en trouwen met een criminele partner voor continuïteit
in crimineel gedrag. Aan de ene kant kan dit betekenen dat we geen veranderin-
gen zien in het aantal gepleegde delicten. Aan de andere kant kan een criminele
partner het eigen criminele gedrag op zo’n manier beïnvloeden dat het aantal
delicten toeneemt gedurende het huwelijk.
Data en methode
De Criminele Carrière en Levensloop Studie
Om de hypothesen te toetsen wordt gebruikgemaakt van gegevens uit de Crimi-
nele Carrière en Levensloop Studie (CCLS; Nieuwbeerta & Blokland, 2003). De
onderzoekspersonen in deze studie zijn geselecteerd door een willekeurige repre-
sentatieve steekproef van 4 procent te trekken uit alle misdrijfzaken die in 1977
in Nederland onherroepelijk werden afgedaan. Dit resulteerde in een totale steek-
proef van 5.164 personen.
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Met behulp van uittreksels (strafbladen) uit het Algemeen Documentatieregister
(ADR) van de Justitiële Documentatiedienst van het Ministerie van Justitie zijn
voor al deze personen de complete criminele carrières in kaart gebracht vanaf het
twaalfde levensjaar tot het jaar 2003. Hoewel strafbladen informatie bevatten
over alle justitiële contacten, worden voor dit onderzoek alleen die feiten mee-
genomen waarop in eerste aanleg een veroordeling volgde of die door het Open-
baar Ministerie om beleidsredenen werden geseponeerd. Het gaat dus om delicten
die de desbetreffende delinquent hoogstwaarschijnlijk inderdaad heeft gepleegd.
De justitiële gegevens zijn aangevuld met gegevens uit de Gemeentelijke
Basisadministratie (GBA) en het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG). Op deze
manier konden ontwikkelingen in levensomstandigheden in kaart worden
gebracht, zoals trouwen, scheiden en het krijgen van kinderen. In totaal werden
549 personen niet teruggevonden in de GBA of het CBG (10,6 procent),2 waar-
door een uiteindelijke steekproef van 4.615 onderzoekspersonen (4.191 mannen
en 424 vrouwen) resteerde (Blokland & Nieuwbeerta, 2005).
In 1977 was de gemiddelde leeftijd van de CCLS-steekproef ongeveer 27 jaar
(mediaan: 25 jaar).3 Daarmee zijn voor het overgrote deel van de personen tot ver
in de volwassenheid gegevens beschikbaar. Uit de GBA- en CBG-gegevens blijkt
dat 74,5 procent (N=3.346) van de 4.615 criminelen in ieder geval eenmaal
getrouwd is. Deze personen hebben in totaal 4.409 huwelijkspartners gehad,
inclusief alle ex-partners. Speciaal voor deze studie is de CCLS uitgebreid met data
over de complete justitiële carrières van alle huwelijkspartners vanaf hun
twaalfde jaar tot aan het jaar 2007. Door de originele CCLS uit te breiden weten
we nu voor alle veroordeelden en hun partners de exacte timing van huwelijken,
veroordelingen en perioden die in de gevangenis zijn doorgebracht.
Analytische strategie
Bij het vaststellen van de effecten van levensloopgebeurtenissen, zoals trouwen,
doet zich het probleem voor dat het om gebeurtenissen gaat die niet ‘at random’
plaatsvinden. Personen die trouwen, zijn anders dan personen die niet in het
huwelijk treden en personen die een criminele partner trouwen, hebben andere
kenmerken dan personen die een niet-criminele partner trouwen. Om zo goed
mogelijk rekening te houden met dit selectieprobleem, zullen twee soorten panel-
modellen worden geschat: random effects- en fixed effects-modellen.
Beide technieken hebben hun eigen specifieke manier om te controleren voor
(on)geobserveerde heterogeniteit en daarmee hun eigen voor- en nadelen.
Random effects-modellen proberen verschillen tussen personen zo goed mogelijk
weg te zuiveren door zo veel mogelijk controlevariabelen in de modellen op te
nemen. Zelfs met een grote hoeveelheid controlevariabelen kan het selectie-
probleem echter niet geheel worden voorkomen. Verschillen tussen personen zijn
2 Het gaat om personen zonder vaste woon- en verblijfplaats (inclusief buitenlanders/toeristen).
3 De gemiddelde leeftijd ligt hoger dan de piek van de age-crime-curve. Dit wordt veroorzaakt door-
dat de CCLS alleen gegevens bevat over veroordelingen en bijvoorbeeld niet over zelfgerappor-
teerd crimineel gedrag of arrestaties. Veroordelingen zijn pas mogelijk vanaf de leeftijd van
twaalf jaar en hangen samen met de ernst van een crimineel verleden (en dus met een hogere
leeftijd).
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namelijk altijd deels ongeobserveerd. Fixed effects-modellen houden rekening
met dit soort ongeobserveerde verschillen, doordat zij zich puur richten op veran-
deringen binnen individuen. Eventuele inconsistentie in de relatie tussen trouwen
en crimineel gedrag die veroorzaakt wordt door tijdsconstante individuele ver-
schillen (zoals genetische of biologische kenmerken) wordt hierdoor gereduceerd.
Aangezien nooit kan worden uitgesloten dat ongeobserveerde variabelen niet
samenhangen met trouwen of crimineel gedrag, lijken fixed effects-modellen de
voorkeur te hebben boven random effects-modellen. Fixed effects-modellen heb-
ben echter als belangrijk nadeel dat zij relatief inefficiënte schattingen opleveren
(Halaby, 2004).
In onze analyses zullen we ons richten op de effecten van het eerste huwelijk op
crimineel gedrag. De reden hiervoor is dat op deze manier wordt voorkomen dat
feedbackeffecten tussen trouwen en crimineel gedrag – waarbij het huwelijk de
kans op crimineel gedrag beïnvloedt, en crimineel gedrag vervolgens weer de kans
op een (crimineel) huwelijk – meegenomen worden in de analyses. Een dergelijke
endogene relatie meenemen in het onderzoek zou de analyses compliceren en de
kans vergroten dat de schattingen van het effect van trouwen worden vertekend.
De focus op het eerste huwelijk beperkt de generaliseerbaarheid van de bevindin-
gen, maar heeft als groot voordeel dat een belangrijke bron van vertekening
wordt uitgesloten (Nieuwbeerta e.a., 2009).
Verder zal in de analyses rekening worden gehouden met de manier waarop de
CCLS-steekproef is samengesteld. Alle onderzoekspersonen zijn ten minste één
keer veroordeeld gedurende het leven, namelijk in het jaar 1977. Dit betekent dat
degenen die voor het eerste huwelijk niet veroordeeld zijn, per definitie tijdens of
na het eerste huwelijk veroordeeld worden (het betreft 612 mannen – 14,6 pro-
cent en 200 vrouwen – 47,2 procent). Wanneer we deze personen in de analyses
zouden laten, dan zouden de huwelijkscoëfficiënten vertekend zijn. Voor hen is
de kans namelijk groter dat het huwelijk een criminaliteitstimulerende werking
heeft. Daarom zullen we ons in de analyses uitsluitend richten op de groep perso-
nen die al voor het huwelijk veroordeeld is.
Om de panelmodellen te kunnen schatten is een persoonperiode-bestand gecon-
strueerd. Elke dataregel in dit bestand bevat informatie over een bepaald jaar in
het leven van een persoon, zoals huwelijkse status en het aantal strafbare feiten
waarvoor men veroordeeld is. De data start voor iedereen op de leeftijd van twaalf
jaar – de minimumleeftijd waarop iemand veroordeeld kan worden – en eindigt in
het laatste jaar van het eerste huwelijk (gescheiden personen worden verwijderd
in alle jaren na hun eerste huwelijk), in het jaar van overlijden of in het jaar
waarin de dataverzameling eindigt (2003). Het volledige databestand bevat infor-
matie over 145.688 jaren voor 4.615 individuen. In de analyses vormt het aantal
strafbare feiten waarvoor men in een jaar veroordeeld is de afhankelijke variabele.
Aangezien er sprake is van overdispersie – de variantie van deze variabele is gro-
ter dan het gemiddelde – zullen negatief binomiaal-modellen worden geschat. Bij
het analyseren van de veranderingen in crimineel gedrag is het van belang om te
corrigeren voor de mogelijkheid dat een persoon geen delicten meer pleegt omdat
hij of zij hier door detentie niet toe in staat is. Daarom is een variabele aange-
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maakt die de proportie van het jaar aangeeft waarin een persoon ‘vrij’ was om
delicten te plegen. Alle analyses zullen apart worden uitgevoerd voor mannen en
vrouwen.
Onafhankelijke variabelen
Zowel voor mannen als voor vrouwen zullen twee soorten modellen worden
geschat. In het eerste model zal het effect van trouwen worden geschat zonder
rekening te houden met het criminele gedrag van de partner. De variabele
getrouwd krijgt de waarde 1 in jaren dat personen zijn getrouwd en 0 in alle eer-
dere jaren. In het tweede model zal rekening worden gehouden met partnerselec-
tie door aparte effecten te schatten voor het trouwen met een niet-veroordeelde
en het trouwen met een veroordeelde partner. De variabele getrouwd met een ver-
oordeelde heeft de waarde 1 in de jaren dat personen met een veroordeelde zijn
getrouwd en 0 in alle eerdere jaren. Onder een veroordeelde partner wordt een
huwelijkspartner verstaan die vóór het huwelijk een of meerdere keren is veroor-
deeld.4 De variabelen – getrouwd en getrouwd met een veroordeelde – sluiten
elkaar niet uit. Dit betekent dat het effect van getrouwd in model 2 eigenlijk staat
voor het effect van het trouwen met een niet-criminele partner (ten opzichte van
ongehuwd zijn). Het effect van het getrouwd zijn met een veroordeelde geeft het
relatieve effect weer ten opzichte van het trouwen met een niet-veroordeelde
partner. Om het effect te achterhalen van het getrouwd zijn met een veroordeelde
partner ten opzichte van ongehuwd zijn, moeten de twee coëfficiënten bij elkaar
worden opgeteld en moet getoetst worden of de som afwijkt van nul.
In alle modellen wordt een aantal variabelen toegevoegd waarvan bekend is dat zij
de relatie tussen trouwen, partnerselectie en crimineel gedrag kunnen verteke-
nen. Allereerst wordt leeftijd aan de modellen toegevoegd. Ten tweede wordt het
geboortejaar toegevoegd. Ten derde wordt een tijdsconstante dummyvariabele
toegevoegd die aanduidt of iemand niet-Nederlands is (niet geboren in Nederland).
Ten vierde wordt een tijdsvariërende dummyvariabele toegevoegd die meet of er
een kind thuiswonend was in het afgelopen jaar. Ten vijfde worden er verschil-
lende tijdsvariërende indicatoren voor het criminele verleden van de onderzoeks-
persoon toegevoegd. Het gaat om twee maten voor eerdere veroordelingen: een
dummy die aangeeft of een persoon veroordeeld is in het afgelopen jaar en een
variabele die het totale aantal veroordelingen tot het afgelopen jaar meet; en ook
om twee maten voor eerdere gevangenisstraf: een dummy die aangeeft of iemand
het afgelopen jaar in de gevangenis heeft gezeten en een variabele die de hoeveel-
4 Het criminele gedrag van de partner heeft alleen betrekking op veroordelingen voor het huwelijk.
Partners die voor het huwelijk niet veroordeeld worden – en als niet-crimineel worden gezien –
kunnen dus tijdens het huwelijk nog wel veroordeeld worden. Eveneens kan het zo zijn dat crimi-
nele partners gedurende het huwelijk niet meer veroordeeld worden. De reden dat voor deze ope-
rationalisering is gekozen, is dat in dit artikel de criminele carrière van de veroordeelde centraal
staat en we geïnteresseerd zijn in de vraag in hoeverre partnerselectie op crimineel gedrag (een
kenmerk dat vaststaat ten tijde van de huwelijkssluiting) het verdere criminele gedrag van de
veroordeelde beïnvloedt. Het ontrafelen van processen van wederzijdse beïnvloeding tussen
beide partners blijft daarmee een onderwerp voor vervolgonderzoek.
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Voordat we ingaan op de resultaten van de panelmodellen (tabellen 2 en 3),
beginnen we met beschrijvende analyses. Uit tabel 1 komt naar voren dat drie op
de vier mannelijke veroordeelden (73,2 procent) en zes op de zeven vrouwelijke
veroordeelden (86,5 procent) ooit in het huwelijk zijn getreden. Bij het eerste
huwelijk trouwt slechts een op de twintig mannen (5,5 procent) en maar liefst een
op de vier vrouwen (26,7 procent) met een criminele partner. Dit verschil in part-
nerselectie zou allereerst verklaard kunnen worden doordat er simpelweg meer
mannen met een crimineel verleden zijn, waardoor de kans om hen te ontmoeten
groter is. Het zou ook zo kunnen zijn dat sommige vrouwelijke partners wel dege-
lijk delinquent gedrag vertonen, maar minder vaak veroordeeld worden (bijvoor-
beeld omdat zij minder zware delicten plegen).
Wanneer we kijken naar het criminele verleden van de getrouwden, dan blijkt dat
mannen die met een criminele partner trouwen gemiddeld twee keer zoveel straf-
bare feiten op hun naam hebben staan dan mannen die een niet-criminele part-
ner trouwen (21,1 versus 10,2 feiten). Bovendien worden zij vaker op vroege leef-
tijd al veroordeeld (35,5 versus 24,8 procent) en is de kans groter dat zij ooit in de
gevangenis hebben gezeten (65,7 versus 43,9 procent). Eenzelfde patroon komt
naar voren bij de vrouwen. Vrouwen die een criminele partner trouwen, worden
gedurende hun leven vaker veroordeeld (4,0 versus 3,4 feiten), hebben een gro-
tere kans om voor de leeftijd van 17 jaar al veroordeeld te worden (12,2 versus 5,9
procent) en zijn vaker tot gevangenisstraf veroordeeld (18,4 versus 13,4 procent).
De twee groepen blijken niet alleen te verschillen in hun criminele verleden, maar
ook in hun huwelijksgeschiedenis. Hoewel de gemiddelde leeftijd van het eerste
huwelijk weinig verschilt, is de lengte van het eerste huwelijk substantieel korter
voor personen die een criminele partner trouwen (mannen: 13,4 versus 17,1
jaren; vrouwen: 14,7 versus 20,2 jaren). Voor personen die een criminele partner
trouwen, is bovendien de kans groter dat zij in de eerste vijf jaren voorafgaand
aan het huwelijk veroordeeld zijn (mannen: 70,4 versus 49,7 procent; vrouwen:
21,4 versus 13,1 procent). Ook hebben ze voor het huwelijk meer strafbare feiten
op hun naam staan (mannen: 10,1 versus 4,1; vrouwen: 1,1 versus 0,6). Deze
resultaten lijken erop te duiden dat partners voor het huwelijk al op elkaar lijken
en dat er selectie plaatsvindt op crimineel gedrag.
Interessant genoeg zijn vrouwen die ongehuwd blijven over het algemeen crimi-
neler dan vrouwen die trouwen – dit geldt ongeacht het type partner. Ongehuwde
vrouwen worden bijvoorbeeld vaker op jonge leeftijd veroordeeld, hebben een
groter aantal veroordelingen op hun naam staan en een grotere kans om in de
gevangenis te hebben gezeten. Bij mannen is dit niet het geval. Mannen die een
criminele partner trouwen, zijn over het algemeen crimineler dan mannen die een
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Tabel 1: Beschrijvende gegevens CCLS-steekproef, uitgesplitst naar geslacht
Mannen (N=4.191) Vrouwen (N=424)
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a In de analyses hebben getrouwde personen een kortere follow-upperiode, omdat ze uit de data
worden verwijderd zodra hun eerste huwelijk is ontbonden. De beschrijvende gegevens in deze
tabel hebben echter betrekking op alle jaren waarover we gegevens hebben.
Noot: gemiddelden van dummyvariabelen worden weergegeven als percentages. Voor variabelen
van rationiveau worden standaarddeviatie en mediaan tussen haakjes weergegeven.
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niet-criminele partner trouwen of mannen die ongehuwd blijven. Op basis van de
beschrijvende analyses kan dus geconcludeerd worden dat de status ‘trouwen met
een veroordeelde’ de meeste deviante mannen omvat, terwijl de status ‘onge-
trouwd’ de meeste deviante vrouwen omvat.
Verklarende analyses
Om meer inzicht te krijgen in de effecten van trouwen en partnerselectie op cri-
mineel gedrag zijn zowel random als fixed effects-modellen geschat (zie tabel 2).
De Durbin-Wu-Hausman (DWH)-toets – die is weergegeven onder aan de tabel –
kan worden gebruikt om een keuze te maken tussen een van de twee modellen.
Deze z-toets geeft de mate van inconsistentie en efficiëntie van het random
effects-model ten opzichte van het fixed effects-model weer. Een significante
DWH-toets betekent dat het fixed effects-model de voorkeur heeft, terwijl een
niet-significante toets betekent dat de voorkeur uitgaat naar het random effects-
model. Zoals te zien is, geeft de DWH-toets geen duidelijk uitsluitsel. Voor het
trouwen in het algemeen heeft het fixed effects-model de voorkeur; voor het trou-
wen met een crimineel het random effects-model. Aangezien de resultaten van
beide modellen sterk overeenkomen, bespreken we daarom de resultaten van de
random effects-modellen in de tekst en nemen we de resultaten van de fixed
effects-modellen op in een voetnoot.
In model 1 van tabel 2 wordt allereerst het effect van het huwelijk geschat, zonder
nog rekening te houden met het criminele verleden van de partner. We zien dat
– zowel voor mannen als voor vrouwen – de coëfficiënten in dat geval negatief en
statistisch significant zijn. Deze bevinding komt overeen met het prominente
idee dat het huwelijk voor een afname in crimineel gedrag zorgt. Het exponenti-
eren van de coëfficiënten levert een zogenoemde ‘incident rate ratio’ (IRR) op.
Wanneer we van deze IRR 1 aftrekken (eb – 1), levert dat de proportionele toe-
name/afname in het aantal veroordelingen op van getrouwd zijn versus onge-
trouwd zijn. De IRR’s voor mannen en vrouwen zijn respectievelijk 0,70 (e-0,36) en
0,48 (e-0,74). Dit betekent dat trouwen het aantal veroordelingen gemiddeld met
30 procent vermindert bij mannen en met 52 procent bij vrouwen.
In model 2 wordt geschat in hoeverre de effecten van het huwelijk afhangen van
het criminele verleden van de partner. ‘Getrouwd’ staat in deze modellen voor het
effect van het trouwen met een niet-veroordeelde partner ten opzichte van onge-
huwd zijn. ‘Getrouwd met een veroordeelde’ is een contrast ten opzichte van het
trouwen met een niet-veroordeelde partner. Voor mannen is het effect van
getrouwd zijn negatief en significant. Dit betekent dat trouwen met een niet-cri-
minele partner gepaard gaat met een afname in het aantal gepleegde delicten ten
opzichte van ongehuwd zijn (IRR=0,66). Het effect van het getrouwd zijn met een
criminele partner is positief en significant. Dit betekent dat de afname in het aan-
tal delicten minder groot is voor mannen die een veroordeelde vrouw trouwen.
Om te achterhalen of het getrouwd zijn met een veroordeelde partner verschilt
van ongehuwd zijn, moeten de twee coëfficiënten bij elkaar worden opgeteld. Dit
levert een coëfficiënt op van 0,00 (s.e.=0,05) en een IRR van 1,00; een effect dat
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niet significant is. Voor mannen kan dus geconcludeerd worden dat trouwen met
een niet-veroordeelde partner het aantal veroordelingen met 34 procent redu-
ceert, terwijl trouwen met een veroordeelde partner niet verschilt van ongehuwd
zijn.
Voor vrouwen is het effect van getrouwd zijn eveneens negatief en statistisch sig-
nificant (IRR=0,47). Dit impliceert dat het trouwen met een niet-veroordeelde
partner zorgt voor een afname in het aantal delicten. Het contrast van het
getrouwd zijn met een veroordeelde partner is echter niet significant, en de som
van de twee coëfficiënten levert een significant effect op ten opzichte van onge-
huwd zijn: -0,73 (s.e.=0,21) met een IRR van 0,48. Dit betekent dat het huwelijk
Tabel 2: Random effects-modellen van het effect van het eerste huwelijk op het
aantal veroordelingen, uitgesplitst naar geslacht
Mannen (N=3.579) Vrouwen (N=224)
Variabele Model 1 Model 2 Model 1 Model 2
Leeftijd 0,46 (0,01)*** 0,45 (0,01)*** 0,40 (0,07)*** 0,40 (0,07)***
Leeftijd kwadraat -0,01 (0,00)*** -0,01 (0,00)*** -0,01 (0,00)*** -0,01 (0,00)***
Leeftijd kubisch 0,00 (0,00)*** 0,00 (0,00)*** 0,00 (0,00)*** 0,00 (0,00)***
Geboortejaar 0,01 (0,00)*** 0,01 (0,00)*** 0,02 (0,01)* 0,02 (0,01)*
Thuiswonend kind -0,14 (0,02)*** -0,14 (0,02)*** 0,10 (0,12) 0,10 (0,12)
Niet-Nederlands 0,11 (0,05)* 0,11 (0,05)* 0,25 (0,22) 0,25 (0,22)
Veroordeeld afgelopen jaar 0,54 (0,01)*** 0,54 (0,01)*** 0,49 (0,11)*** 0,49 (0,11)***
Totaal aantal delicten 0,00 (0,00)*** 0,00 (0,00)*** -0,02 (0,01) -0,02 (0,01)
Gevangenisstraf afgelopen jaar 0,33 (0,01)*** 0,33 (0,02)*** 0,53 (0,15)*** 0,53 (0,15)***
Totale tijd in gevangenis 0,03 (0,01)*** 0,03 (0,01)*** 0,24 (0,09)** 0,24 (0,09)**
Getrouwd -0,36 (0,02)*** -0,41 (0,02)*** -0,74 (0,15)*** -0,75 (0,18)***
Getrouwd met veroordeelde 0,41 (0,05)*** 0,02 (0,25)
Fixed effects-coëfficiënten
Getrouwd -0,39 (0,02)*** -0,44 (0,02)*** -1,06 (0,16)*** -0,99 (0,20)***
Getrouwd met veroordeelde 0,39 (0,05)*** -0,17 (0,28)
DWH-toets
Getrouwd -4,86 -4,42 -4,41 -2,26




Noot: cursieve getallen geven aan dat de som van de twee huwelijkscoëfficiënten significant
afwijkt van nul. De som representeert het effect van getrouwd zijn met een veroordeelde ten
opzichte van ongehuwd zijn.
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op zich de transitie is die ertoe doet voor vrouwen. Ook het trouwen met een ver-
oordeelde partner gaat gepaard met een afname in het aantal delicten.5,6
De invloed van trouwen zou ook af kunnen hangen van kenmerken van het huwe-
lijk zelf. Laub en Sampson (2003) suggereren bijvoorbeeld dat een hogere kwali-
teit en stabiliteit van het huwelijk de beschermende effecten doen toenemen. We
toetsen deze verwachting in een aanvullende analyse (tabel 3). Dat deze analyse
relevant is, blijkt ook uit tabel 1: personen die een criminele partner trouwen,
hebben huwelijken die instabieler zijn. We schatten dezelfde modellen als in tabel
2, maar voegen nu interacties toe tussen de huwelijksvariabelen en een aantal
elkaar uitsluitende indicatoren voor de totale lengte van het huwelijk in jaren
(1-5, 6-10, 11-15, 16+). De resultaten zijn te zien in tabel 3. Om ruimte te bespa-
ren laten we alleen de effecten van trouwen en partnerselectie zien.
5 De fixed effects-modellen leiden tot dezelfde conclusies. Model 2 laat bijvoorbeeld zien dat perio-
den waarin personen met een niet-veroordeelde partner zijn getrouwd, met een significante
afname in het aantal delicten gepaard gaan ten opzichte van perioden voor het huwelijk (manne-
lijke veroordeelden: IRR=0,64, vrouwelijke veroordeelden: IRR=0,37). Wanneer de twee huwe-
lijkscoëfficiënten bij elkaar worden opgeteld, levert dit voor mannen een niet-significante coëffi-
ciënt op van -0,05 (s.e.=0,05) en een IRR van 0,95 en voor vrouwen een significante coëfficiënt
van -1,16 (s.e.=0,23) met een IRR van 0,31. Het huwelijk zorgt dus niet voor veranderingen in
crimineel gedrag voor mannen die een veroordeelde vrouw trouwen, terwijl het huwelijk voor
vrouwen – ongeacht het type partner – samenhangt met een afname in het aantal delicten.
6 De random en fixed effects-modellen zijn ook uitgevoerd voor verschillende follow-upperioden
(een jaar, vijf jaar, tien jaar). Op deze manier kan worden vastgesteld of de effecten van het
huwelijk anders zijn wanneer we ons richten op kortere termijnen. Dat bleek niet het geval te
zijn; de resultaten komen overeen met de modellen die zich focussen op alle jaren waarover we
gegevens hebben.
Tabel 3: Random effects-modellen van het effect van het eerste huwelijk op het
aantal veroordelingen, uitgesplitst naar geslacht en totale lengte van
het huwelijk
Totale lengte van het huwelijk
Variabele 1-5 jaren 6-10 jaren 11-15 jaren 16+ jaren
Mannen
Getrouwd -0,12 (0,04)** -0,33 (0,04)*** -0,51 (0,04)*** -0,57 (0,03)***
Getrouwd met veroordeelde 0,25 (0,09)** 0,25 (0,14)† 0,49 (0,13)*** 0,49 (0,08)***
Vrouwen
Getrouwd -0,46 (0,27)† -0,98 (0,31)** -1,03 (0,63) -0,88 (0,43)





Noot: cursieve getallen geven aan dat de som van de twee huwelijkscoëfficiënten significant
afwijkt van nul. De som representeert het effect van getrouwd zijn met een veroordeelde ten
opzichte van ongehuwd zijn.
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Voor mannen blijkt dat het criminaliteitsremmende effect van het trouwen met
een niet-veroordeelde partner toeneemt met de totale lengte van het huwelijk.
Het trouwen met een veroordeelde partner verschilt niet van ongehuwd zijn (de
som van de huwelijkscoëfficiënten is in geen enkel geval significant). Een opmer-
kelijke bevinding is dat zelfs huwelijken met niet-veroordeelde partners die na
een korte periode al in een scheiding eindigen, de potentie hebben om crimineel
gedrag te verminderen. Bij kortdurende huwelijken met niet-veroordeelden (1-5
jaren) is een significante afname in het aantal veroordelingen van 11 procent te
zien (e-0,12 – 1). Langdurende huwelijken (16+ jaren) gaan gepaard met een
afname van 43 procent (e-0,57 – 1).
Voor vrouwen verschilt het patroon enigszins van eerdere resultaten. Voor huwe-
lijken die niet meer dan tien jaar duren, komen de resultaten overeen met die van
de mannen: trouwen met een niet-veroordeelde partner zorgt voor een signifi-
cante afname in het aantal veroordelingen en trouwen met een veroordeelde part-
ner verschilt niet van ongehuwd zijn. Bij langdurende huwelijken gaat zowel van
het getrouwd zijn met een niet-veroordeelde partner als het getrouwd zijn met
een veroordeelde partner een beschermend effect uit; beide zorgen voor een signi-
ficante afname in het aantal delicten.
Conclusie en discussie
Het doel van deze studie was om het effect van trouwen en partnerselectie op de
ontwikkeling van crimineel gedrag te onderzoeken. Hoewel individuele criminele
carrières de laatste jaren veelvuldig zijn onderzocht, is er tot nu toe nauwelijks
aandacht geweest voor het criminele gedrag van partners. De CCLS stelde ons in
staat om voor het eerst de levenslange criminele carrières van een grote groep
veroordeelden en hun huwelijkspartners te onderzoeken. De resultaten laten zien
dat het huwelijk inderdaad een belangrijk keerpunt in de criminele carrière kan
zijn. Dit hangt echter af van kenmerken van de veroordeelde (geslacht), kenmer-
ken van de echtgenoot (crimineel verleden) en kenmerken van het huwelijk (de
duur).
Voor mannen blijkt dat trouwen met een niet-criminele partner gepaard gaat met
een afname in het aantal delicten. Trouwen met een criminele partner heeft daar-
entegen geen effect op de criminele carrière: het aantal delicten verschilt niet van
perioden waarin mannen ongehuwd zijn. Een huwelijk met een niet-criminele
partner blijkt dus gerelateerd te zijn aan het stoppen met crimineel gedrag, terwijl
de afwezigheid van een niet-criminele huwelijkspartner voor continuïteit in crimi-
neel gedrag zorgt. Daarnaast blijkt – in overeenstemming met de theorie van
Laub en Sampson (2003) – de invloed van een niet-veroordeelde echtgenoot toe
te nemen naarmate het huwelijk stabieler is.
Voor vrouwen blijkt het huwelijk samen te gaan met een afname in crimineel
gedrag, ongeacht het criminele verleden van de partner. Opmerkelijk genoeg vin-
den we geen ondersteuning voor het idee dat vrouwen meer beïnvloed zouden
worden door hun criminele partner dan mannen. Het huwelijk op zich – en wel-
licht de daarmee gepaard gaande toename in status, zingeving en verantwoorde-
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lijkheid – lijkt vrouwen te veranderen. Het feit dat we geen effect vinden van het
trouwen met een criminele partner, zou ook veroorzaakt kunnen worden door de
geboorte van kinderen gedurende het huwelijk. De geboorte van een kind zou een
grotere invloed hebben op het leven van vrouwen (zowel praktisch als emotio-
neel) en de voorkeuren en mogelijkheden om crimineel gedrag te plegen zelfs ver-
der doen afnemen dan bij mannen (Giordano e.a., 2002; Uggen & Kruttschnitt,
1998). De criminaliteitsremmende werking van het krijgen van kinderen zou dus
groter kunnen zijn dan het criminaliteitsstimulerende effect van het trouwen met
een criminele partner. Exploratieve analyses lijken deze gedachte te ondersteu-
nen: het criminaliteitsremmende effect van het huwelijk blijkt sterker te zijn als
er thuiswonende kinderen zijn. Enige terughoudendheid bij de interpretatie van
de causaliteit van de relatie is gepast: het zal onder veroordeelden regelmatig
voorkomen dat kinderen uit huis worden geplaatst vanwege (dreigende) crimina-
liteit van de ouders (Ezinga & Hissel, 2010). Naarmate de ouders crimineler zijn,
is de kans kleiner dat de kinderen thuis wonen. Het ontrafelen van de complexe
interactie tussen huwelijk en ouderschap blijft een belangrijke taak voor vervolg-
onderzoek.
Ondanks de unieke gegevens kent dit onderzoek een aantal beperkingen, die
tevens aanknopingspunten bieden voor vervolgonderzoek. Ten eerste gaat het
hier in feite om een onderzoek naar justitiële in plaats van criminele carrières.
Niet alle delicten worden bekend bij de politie of leiden tot een rechtszaak. De
onderschatting van delinquent gedrag zou bovendien selectief kunnen zijn, wan-
neer het ‘slimme’ criminelen bijvoorbeeld lukt om uit handen van justitie te blij-
ven of wanneer bepaalde personen juist meer in de gaten worden gehouden. Het
gebruik van officiële data heeft echter ook belangrijke voordelen. Het stelt ons in
staat om een grote verscheidenheid aan delicten te onderzoeken van uiteenlo-
pende ernst (bijvoorbeeld geweldsfeiten, vermogensfeiten, drugsdelicten, versto-
ring van de openbare orde en ernstige verkeersdelicten). Ook heeft het gebruik
van officiële data als voordeel dat we geen last hebben van sociale-wenselijkheid-
problematiek en geheugenproblemen, zoals bij zelfrapportage het geval zou zijn.
Ten tweede maken we gebruik van een relatief oud cohort veroordeelden: de
gemiddelde leeftijd in 2003 was 53 jaar. Dit betekent dat een groot aantal perso-
nen voor de jaren zeventig al de huwbare leeftijd had bereikt. Vanaf die tijd is de
betekenis van het huwelijk echter sterk veranderd. Er wordt gemakkelijker
gescheiden en huwelijken zijn van kortere duur. Ook is het steeds gewoner gewor-
den om eerst te gaan samenwonen voor het huwelijk en wordt samenwonen
steeds meer gezien als een alternatief voor het huwelijk (Kalmijn, 2002; Liefbroer
& Dykstra, 2000). Het feit dat we in deze studie geen informatie hebben over
samenwoonrelaties, is in dit geval een minder groot probleem, omdat de samen-
woonproblematiek vooral van toepassing is op de jongere onderzoekspersonen.
Met het groeiende aantal samenwonenden in Nederland, de Verenigde Staten en
andere landen is onderzoek naar de relatie tussen crimineel gedrag en verschil-
lende typen relaties echter hard nodig.
Ten derde zijn we niet in staat geweest om inzicht te krijgen in de mechanismen
die ten grondslag liggen aan de relatie tussen trouwen en crimineel gedrag. De
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vraag waarom bij mannen een huwelijk met een niet-veroordeelde partner crimi-
neel gedrag vermindert, terwijl een huwelijk met een veroordeelde partner niet
voor veranderingen zorgt, blijft bijvoorbeeld onbeantwoord. Het is onduidelijk of
dit wordt veroorzaakt door sociale bindingen, routineactiviteiten, socialisatie of
cognitieve transformatie. Vervolgonderzoek zou zich moeten richten op het ont-
rafelen van de verschillende mechanismen en het vaststellen van hun relatieve
belang. In het ideale geval zouden we een studie als de CCLS aan willen vullen met
enquêtes en interviews. Hierdoor zouden we niet alleen meer inzicht kunnen krij-
gen in andere (niet-geregistreerde) relatievormen, maar bijvoorbeeld ook in per-
soonlijkheidskenmerken, relatiekenmerken, sociaaleconomische status en zelf-
gerapporteerd crimineel gedrag.
Ondanks de genoemde beperkingen vergroot deze studie onze kennis over de rol
van het huwelijk in de criminele carrière. Het huwelijk doet ertoe, maar de mate
waarin hangt op een systematische manier samen met het geslacht van de veroor-
deelde, de lengte van het huwelijk en het criminele verleden van de echtgenoot.
Met betrekking tot dit laatste punt: trouwen betekent niet noodzakelijk het einde
van de criminele carrière. Voor mannen hangen de beschermende effecten van
het huwelijk duidelijk af van het criminele verleden van de partner met wie
getrouwd wordt.
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